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Выполнение этих требований ощутимо увеличивает трудоемкость работ по трансформации отчетности, по-
скольку обусловливает необходимость совершения следующих действий: 
 выбор общего индекса цен, который отражает изменение общей покупательной способности рубля; 
 осуществление пересчета немонетарных статей баланса. 
С 1 января 2011 г. в соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях ги-
перинфляции» опять считается, что в белорусской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
необходимо производить предусмотренный МСФО (IAS) 29 пересчет с учетом изменений общей покупа-
тельной способности белорусского рубля. 
При применении МСФО (IAS) 29 используются коэффициенты пересчета, полученные на основе индекса 
потребительских цен в Республике Беларусь (ИПЦ), публикуемого Национальным статистическим комите-
том РБ. 
4. Варианты представления финансовой отчетности.  
На последовательность работ и их содержание при проведении трансформации также влияют применяе-
мые формы финансовой отчетности и валюта, в которой представляется отчетность по МСФО. 
Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и 
(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» не устанавливают обязательных форматов отчетных форм. 
Более того, указанные стандарты предоставляют возможность выбора метода, применяемого при составле-
нии форм. Например, для отчета о движении денежных средств можно применять прямой или косвенный 
метод, для отчета о совокупном доходе - методы «функции расходов» или «характера расходов». 
Отчетность по МСФО в отличие от отчетности по НСБУ может быть представлена в валюте, не совпа-
дающей с функциональной валютой (валютой представления). Согласно МСФО (IAS) 21 «Влияние измене-
ний валютных курсов» валюту представления руководство организации выбирает самостоятельно, мотиви-
руя выбор удобством пользователей финансовой отчетности, а также сложившейся практикой в отрасли и 
прочими обстоятельствами [3, с. 153]. 
Таким образом, только учитывая вышеперечисленные обстоятельства возможно грамотно определить 
последовательность составления финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчет-
ности.  
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Система грейдов имеет ряд плюсов использования ее в организации, но одним из самых больших мину-
сов является  то, что ее использование на практике весьма трудоемко и не испробовано. Таким образом, с 
внедрение новых систем оплаты труда работники организаций сталкиваются с большим объемом работ. Пе-
ред нами стоит задача максимально автоматизировать данный процесс, а так же свести трудовые затраты, на 
внедрение и использование системы оплаты труда на основе грейдов, к минимуму.  
В теории существует определенный алгоритм действий для расчета должностых окладов, но на практике 
это весьма трудоемкий процесс. Путем простого измерения времени затраченного на расчет должностного 
оклада для одной штатной единицы, выявлено (в среднем): определение уровней оценивания по критериям 
оценки должностей – 17 мин.; суммарная оценка должности – 5 мин.; определение грейда – 1 мин.; 
итоговый расчет оклада – 3 мин. Таким образом, на расчет одного должностного оклада специалист 
затрачивает в среднем 26 мин. В целом, это не так много, но если в штатном расписании 100 разных 
должностей, то трудовые затраты становятся существенными (26 мин.*100= 2600 мин. – это 6 полноценных 
8-часовых рабочих дня!). Следовательно, необходимо максимально упростить и ускорить процесс 
составления штатного расписания для организации использующей систему «грейдов». 
Поставленную задачу будем решать с помощью программы Microsoft Excel, с построением нескольких 
таблиц и использованием констант, операторов, ссылок и логических функций. П
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Для начала создаем таблицу с уровнями оценки факторов. К ней так же добавляем группу столбцов под 
названием Должность, в каждый столбец будет соответствовать определенной отдельной должности. 
Необходимо добавить ячейку Базовая ЗП. Данная таблица будет иметь следующий вид (рисунок 1): 
 
 
 
Рисунок 1 – Таблица уровней оценивания по должностям 
 
В конце таблицы добавляем строку Сумма баллов, именно в ней будет содержаться формула, которая 
автоматизирует расчет. Задаем следующее условие для каждой ячейки Уровень оценивания: если в ячейке 
напротив Уровня оценивание стоит 1, то следует считать, что для данной должности этот уровень 
оценивания является истинным и он оценивается количеством баллов установленным для данного уровня, а 
если в ячейке напротив Уровня оценивание ничего не стоит, то – ложным.Далее все значения суммируются. 
Следовательно, формула, в общем виде, будет выглядеть: 
=ЕСЛИ(логическое выражение; значение если истина; значение если ложь) 
∑Бх=СУММ(ЕСЛИ(УР1.1=1;БО1.1;0);ЕСЛИ(УР1.2=1;БО1.2;0);……ЕСЛИ 
(УР2.1=1;БО2.1;0);…….;ЕСЛИ (УРzу=1;БОzу;0), где   
∑Бх - суммарная оценка (в баллах) искомой должности; УР1.1, УР1.2, УР2.1, УРzу – уровень оценивания 
для 1 фактора 1уровня, для 1 фактора 2 уровня, для 2 фактора 1 уровня, для Z фактора У уровня 
соответсвенно; БО1.1, БО1.2, БО2.1, БОzу – бальная оценка  уровень оценивания для 1 фактора 1 уровня, 
для 1 фактора 2 уровня, для 2 фактора 1 уровня, для Z фактора У уровня соответсвенно. 
В программе Microsoft Excel формула, с привязкой в конкретным ячейкам будет выглядеть следующим 
образом (рисунок 2): 
 
 
Рисунок 2 – Формула для расчета суммы баллов для оценивания должности 
 
Ниже создаем таблицу (рисунок 3), которая будет содержать следующие данные (минимумы и 
максимумы): суммы баллов по соответствующим грейдам, коэффициенты межквалификационных 
соотношений, а также ячейку с формулой Оклад.  В ячейке Оклад содержиться следующая формула, которая 
рассчитывается на основании ссылок: =Базовая ЗП*коэфф. межквалиф-х соотношений.  
 
 
 
Рисунок 3 – Таблица с данными для расчета должностных окладов 
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Теперь необходимо, составить такой алгоритм действий, который бы продолжил автоматизированный 
расчет должностного оклада. Так как, в программе все данные необходимые для расчета занесены, следует 
на основании функции ЕСЛИ произвести расчет.  Формула расчета, в общем виде: 
Ох=ЕСЛИ(∑Бх<=Бmax1;Оmin1+(((Omax1-Оmin1,)/(Бmax1-Бmin1+1))*( ∑Бх - Бmin1+1)); 
ЕСЛИ(∑Бх<=Бmax2; Оmin2+ (((Omax2-Оmin1,)/(Бmax2- Бmin2+1))*( ∑Бх – Бmin2+1));……;ЕСЛИ(∑Бх<=Бmaxn; 
Оminn+ (((Omaxn-Оminn,)/(Бmaxn- Бminn+1))*( ∑Бх – Бminn+1))))))), где  
Ох - оклад искомого должностного лица; Оminn, Omaxn - минимальный, максимальный оклад установленный для n-го 
грейда; Бminn, Бmaxn - минимальное, максимальное количество баллов в диапозоне для  n-го грейда; ∑Бх - суммарная 
оценка (в баллах) искомой должности. Смысл данной формулы таков: алгоритм по порядку проверяет к кому грейду 
относиться искомая должность, если первое утверждение ложное, то он автоматически начинает проверять второе 
(получается формула в формуле) и так далее. (Примичание: количество скобок в конце выражения должно быть равно 
n+1, например, если грейдов 6, то скобок в конце 7). 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Формула для расчета должностного оклада 
 
Таким образом, произведя вышеперечисленные действия, мы добились автоматизированного расчѐта 
должностных окладов для работников организации, который требует только заполнения величины Базовой 
заработной платы и расставления единичек напротив уровней оценивания. 
Теперь необходимо сравнить эффективность использования данного алгоритма. Замерим трудовые 
затраты (в среднем): адаптация данного алгоритма под организацию  – 90 мин.  (1 раз); определение уровней 
оценивания по критериям оценки должностей – 17 мин. Таким образом, на расчѐт одного должностного 
оклада специалист затрачивает в среднем 17 мин.  Если в штатном расписании 100 разных должностей, то 
трудовые затраты составят; 17 мин.*100= 1700 мин. +90 мин. – это 4 полноценных 8-часовых рабочих дня).  
Если сравнить с предыдущими данными, то использование данного алгоритма сократит трудовые затраты 
на 33,3%!  А в случаи изменения базовой заработной платы  - на 100%, т.к. программа все автоматически 
рассчитает, стоит ввести лишь одну сумму. Следовательно, использование компьютерно-информационных 
технологий значительно упрощает процесс составления штатного расписания для организации 
использующей систему оплаты труда на основе грейдов, а также снижает трудоемкость данного процесса.  
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На сегодняшний день одним из наиболее важным условий вхождения Республики Беларусь в мировое 
бизнес-сообщество является внедрение междунарoдных стандартoв аудита (МСА). Комитет по междуна-
родной аудиторской практике, действующий на правах постоянного автономного комитета при Междуна-
родной федерации бухгалтеров, занимается разработкой международных стандартов аудита. Комитет по 
международной аудиторской практике преследует следующую цель: способствовать развитию профессии 
аудитора в тех странах, уровень профессионализма  в которых ниже общемирового уровня, и стандартизи-
ровать по мере возможности отношение к аудиту на мировом уровне [3]. 
Около 1 тысячи индивидуальных предпринимателей и  более 140 аудиторских организаций разной фор-
мы собственности осуществляют свою деятельность в Республике Беларусь. За все время существова-
ния  аудит из неизвестного в нашей стране слова перевоплотился в сферу услуг. Однако на сегодняшний 
день все же имеют место некоторые нерешенные проблемы развития аудита в нашей стране. К таким про-
блемам относят: 
 Нет достаточной практики международного аудита. На территории РБ не признаются ауди-
торские заключения, которые приняли национальными аудиторские организациями. Признание белорусско-
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